<Article>What International Students Need : Based on the Results of Interviews with Former Intersive Course Students by 守山 惠子 et al.
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設備については22名から回答が得 られたが､その内 ｢問題がない｣ と答え
たものは16名であった｡｢実験などに足 りないものがあった場合すぐ購入し
てもらえる｣ と答えた者もこの16名の中に含まれている｡｢設備が不充分であ
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これ ら二人の言葉から､専門の勉強を始めてから一番困ることは日本語の


























































ターオリエンテーションを開催 している｡ チューターに対するアンケー ト調
査も留学生課の協力を受けて実施した｡7)
第一回目のアンケー ト調査の結果を見ると､チューター制度は特に問題な
長崎大学留学生センター紀要 第8号 200年 J夕









































2名のみである｡うち 1名は ｢困ったことは何でもチューターに相談 してい










指導教官に､ 7名が研究室の人に聞 くと答えた｡残 り1名は指導教官の秘書












































































もその対象が広がってお り､また､それを意識的に追究 してさえいる｡ たと




｢ここに来てからいろいろな友達ができた｡ 日本人も外国人も｡ 僕 よりこ
こに長い間住んでいる人｡今すごく親 しい日本人の家族がいる｡ スペイ
ン語を習っている人で久留米に住んでいる｡ とてもいい関係になった｡
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日本人学生が日本語の問題に対処するには､日本語についての一定の専門
的な知識が必要とされる｡ 会話パー トナープログラムのメンバーとして登録
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『長崎大学留学生センター紀要』第7号pp.45-62
























































































月 火 水 木 金
Ⅰ 主教材 1 主教材 3 主教材 6 主教材 8 主教材12
Ⅲ 主教材 2 主教材 4 主教材 7 主教材 9 主教材13
Ⅲ 伝統文化 主教材 5 日本語演習 Ⅰ 主教材10 主教材14
Ⅳ スポーツ 社会と文化 (英語) コンピュータ 主教材11 日本語演習I
第 2期 (lSE)7年度前期)
月 火 水 木 金
Ⅰ 主教材 1 主教材 3 主教材 6 主教材 9 主教材12
Ⅲ 主教材 2 主教材 4 主教材 7 主教材10 主教材13
Ⅲ 日本語演習 Ⅰ 主教材 5 主教材 8 主教材11 主教材14
Ⅳ スポーツ 社会と文化 (英語) コンピュータ 日本語演習 Ⅲ 伝統文化
第 3期 (lSEI7年度後期)
月 火 水 木 金
Ⅰ 主教材 1 主教材 3 主教材 6 主教材 9 主教材12
Ⅱ 主教材 2 主教材 4 主教材 7 主教材10 主教材13
Ⅲ 日本語演習 Ⅰ 主教材 5 主教材 8 主教材11 主教材14
Ⅳ スポーツ 社会と文化(英語.選択) コンピュータ 日本語演習 Ⅱ 伝統文化
第 4期 (1≦EI8年度前期)
月 火 水 木 金
Ⅰ 主教材 1 主教材3 主教材6 主教材 9 主教材12
Ⅲ 主教材2 主教材4 主教材 7 主教材10 主教材13
Ⅲ Ei本譜演習I jミ教材5 ii教材8 主教材11 主教材14
Ⅳ コンピュータ 社会と文化(英語.選択) 日本語演習Ⅱ 伝統文化
第 8期 (200年度前期)
刀 火 水 木 金
Ⅰ 主教材 1 _三i三教材 3 主教材 5 主教材 7 主教材 9
Ⅲ 主教材 2 主教材 4 主教材 6 主教材 8 主教材10
Ⅲ 日本語演習 Ⅰ 作 文 漢 字 日本語演習 Ⅱ 主教材11
Ⅳ コンピュータ川 コンピュータB. 伝統文化 (随時)
*‥コンピュータクラスは､ABとも同じレベルで､学生はどちらか 1回に出席
することになっている｡
